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富 四の 春山 季
太 田 道 人
春 、 雷 ど け の 時 期 が お と ず れ る と 、 苫 を か ぷ っ
た 山 の 斜 面 で は 、 押 さ え つ け ら れ て い た パ ネ が と
き 放 た れ る か の よ う に 、 雷 の 中 か ら 、 木 の 枝 が は
ね 上 が り ま す 。 真 っ 赤 な ユ キ ッ パ キ の 花 が 咲 き 、
土 手 の フ キ ノ ト ウ が 芽 ぷ く と 、 い よ い よ 春 の 始 ま
り で す 。 小 川 の 中 に は メ ダ カ や ア メ ン ポ が 目 に つ
き 始 め 、 谷 間 の 水 た ま り に は ヒ キ ガ エ ル が 卵 を 産
み に や っ て き ま す 。 雑 木 林 に カ タ ク リ の 花 が 咲 き 、
野 山 は 生 気 に 満 ち あ ふ れ て き ま す 。
早 春 植 物 と 山 菜
春 早 く 、 里 山 の 雑 木 林 で は 、 雷 が 消 え て か ら 木
々 の 新 緑 が 広 が る ま で の わ ず か 1 ヶ 月 ほ ど の 間 、
地 面 に は た く さ ん の 光 が ふ り そ そ い で い ま す 。 こ
の 短 い 間 に 、 光 を め い っ ば い 利 用 し て 、 花 を 咲 か
せ 、 実 を つ け る 植 物 が い ま す 。 カ タ ク リ や ア マ ナ
な ど で す 。 彼 ら は 春 の ほ ん の 一 時 期 に し か 願 を 見
せ な い こ と か ら 、 『早 春 植 物 』 と 呼 ば れ て い ま す 。
こ の 時 期 は 、 他 の 草 も ほ と ん ど 伸 ぴ て い な い た め 、
早 春 植 物 は た い へ ん よ く 目 だ ち ま す 。
E'l ，  
．  
図 I. カ タ ク リ
コ ナ ラ 林 の 内 外 を う め つ く す か の よ う に 咲 い て い
る 様 は た い へ ん 感 動 的 で す 。 ま た 、 花 の 種 類 の 少
な い こ の 時 期 に 咲 く 早 春 植 物 は 、 ギ フ チ ョ ウ や ツ
マ キ チ ョ ウ な ど 春 ま っ さ き に 飛 ぴ 出 す 昆 虫 た ち の
願 っ て も な い 徴 と 花 粉 の み な も と で す 。 彼 ら は 早
春 植 物 に た よ っ て 生 活 し て い る 昆 虫 と い え ま し ょ
う。 一 方 の 早 春 植 物 の 方 も 、 花 粉 の 運 ぴ 役 を 阜 春
の 虫 た ち に 託 し て い る わ け で す 。
谷 や 沢 な ど 水 の 多 い と こ ろ で は 、 7 キ ノ ト ウ や ．  
図 2. 「 春 」 の 展 示 バ ネ ル ・ ジ オ ラ マ
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図 3 . ゼ ン マ  イ．  
．  
ゼ ン マ イ 、 ウ ド 、 ヨ シ ナ な ど の 山 菜 が 雪 解 け の こ
ろ か ら 次 々 と 頻 を 出 し て き ま す 。 山 の 道 は た や 草
地 に は た く さ ん の ワ ラ ピ 。 ネ マ ガ リ ザ サ の 根 元 に
は 、 ス ス タ ケ と 呼 ば れ る 竹 の 子 が 。 山 菜 は 季 節 の
味 わ い で す 。 独 特 の 香 り 、 苦 み は 食 卓 に ち ょ っ と
し た 変 化 を 与 え て く れ ま す 。 北 陰 地 方 は 冬 の 間 、
苫 に お お わ れ て い る た め 、 植 物 が 伸 ぴ 出 す の は 雪
が 解 け て か ら に な 1) ま す 。 苫 が な い 地 方 の 植 物 に
比 ぺ て 、 出 だ し が 遅 れ て い た 植 物 は 、 雷 解 け の き
れ い で 翌 窪 な 水 を 得 て 、 遅 れ を と り も と ‘ す か の よ
う に 急 速 に 伸 ぴ だ し ま す 。 や わ ら か く て み ず み ずし,,,し い 山 菜 が で き る の は こ の お か げ で す 。 旬 の も の
を も と め て 野 山 を め ぐ る の も 、 春 の 楽 し み の 一 つ
で す ね 。
里 の 春
桜 の 開 花 前 線 が 星 を 通 ') 、 春 の 草 花 が 野 山 を い
ろ ど り 始 め る 頃 、 小 川 の 中 に も 変 化 が お と ず れ ま
す 。 冬 の 間 じ っ と し て い た 水 草 が 、 El ざ し と と も
に 日 に 日 に あ ざ や か な 緑 を と ＇ ） も ど し ま す 。 流 れ
に 業 を ゆ ら め か す パ イ カ モ や ヒ ル ム シ ロ は 、 清 ら
か な 水 を い っ そ う り 1 き 立 て ま す 。 ア メ ン ポ が ツ ィ
ー ツ ィ ー ッ と 水 面 を 走 り ｀ メ ダ カ が 群 れ を な し て
泳 ぎ ま す 。 水 れ の 間 で は 、 ト ミ ヨ が 水 草 で あ ん だ
巣 を 作 り 、 川 底 で は イ ト ヨ が 水 平 を か た め た 巣 を
作 リ を は じ め ま す 。 水 の 中 は 急 に に ぎ や か に な り
ま す 。
春 は ま た 、 カ エ ル や サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵 の 季
節 で も あ り ま す 。 吋 り 名 け ま も な い 11 」 地 の 水 辺 で は 、
ク ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵 が は じ ま り ま す 。 水 中
の 小 枝 に 産 み つ け ら れ た 数 個 の 白 い 卵 の か た ま り
は 、 ゼ リ ー が 池 に 落 ち て い る よ う に 兄 え ま す 。
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図 5. モ リ ア オ ガ エ ル
池 の 上 に は り だ し た 木 の 枝 先 に は 、 白 い ソ フ ト
ポ ー ル ほ ど の 大 き さ の マ シ ュ マ ロ み た い な も の が
ぶ ら 下 が っ て い る の が 見 ら れ ま す 。 モ リ ア オ ガ エ
ル の i筋 祉 で す 。 こ の あ と し ば ら く す る と 中 か ら オ
タ マ ジ ャ ク シ が 出 て き て 、 池 の 上 に 落 ち 、 水 中 へ
泳 ぎ だ し て い き ま す 。 空 中 に 卵 を 産 む の は 、 卵 が
魚 や イ モ リ に 食 べ ら れ な い よ う に す る た め の 知 恵
で し ょ う か 。 里 で 田 植 え が は じ ま る こ ろ 、 ア マ ガ
エ ル の 合 唱 が lltl こ え は じ め ま す 。 ケ ロ ケ ロ ケ ロ と
か ん 高 い 独 特 の 声 は 、 水 と し め り 気 を 得 て 満 足 し
て い る の か 、 と て も 楽 し そ う に llfl こ え ま す 。
春 は 、 ど の 生 物 に と っ て も 、 冬 を 耐 え ぬ き 新 た
な 活 動 を は じ め る こ と が で き た 、 よ ろ こ ぴ の 季 節
と い え ま し ょ う 。
春 の 犬 気 は 周 期 的 に 変 わ っ て い き ま す 。 暖 か く
な っ た り 寒 く な っ た り 、 変 化 を く り 返 し な が ら だ
ん だ ん と 牲 い 季 節 に 向 か っ て い き ま す 。
（ お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
